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На основании исследования пространственной
дифференциации растительноо порова в оро-
дах с различной степенью рбанизированности
территорий проведена лассифиация флороомп-
лесов в пределах модельных рбоэотопов на юе
Среднерссой возвышенности. В резльтате про-
веденных нами исследований различных по разме-
р и ровню действющео рбанистичесоо ра-
диента флор ородов становлено, что наиболее
важным фатором, влияющим на пространствен-
ное распределение видов в них, является степень
рбанизированности территорий. При меньше-
нии рбаноенноо влияния происходит перерасп-
ределение роли различных флороомплесов в о-
родах.
The paper deals with the classification of areas
within the model florocomplexes of urboekotopes in
the south part of Middle Russian Upland based on the
study of spatial differentiation of phytobiota in cities
with varying degrees of urbanization. As a result of
studies of different floras of towns which are at various
stage of urban gradient it was found that the most im-
portant factor influencing the spatial distribution of
species is the degree of urbanization. The role of vari-
ous florocomplexes in cities are changed when reduc-
ing the impact of urbanogenous factors.
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Ââåäåíèå. Â ìèðå ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü ïðè-
ðîäíûõ ôëîð, íå ïîäâåðãøèõñÿ â òîé èëè èíîé ìåðå àíò-
ðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ. Ãîðîäà ïðèíàäëåæàò ê ÷èñëó
âàæíåéøèõ àíòðîïîãåííî òðàíñôîðìèðîâàííûõ ýêîñèñ-
òåì è îòðàæàþò íàèáîëåå êîíöåíòðèðîâàííóþ ôîðìó âîç-
äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà íà ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû. Âîçðàñòàþ-
ùåå àíòðîïîãåííîå âîçäåéñòâèå ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâå-
íèþ íîâîãî òèïà àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ôëîðû —
óðáàíîôëîðû, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ðÿäà àâòîðîâ, èìååò îá-
ùèå ÷åðòû ôîðìèðîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíî-êëèìà-
òè÷åñêèõ çîíàõ [1, 2]. Ýòîò òèï ôëîðû íåîäíîðîäåí [3, 4]
è ñîñòîèò èç ðàçëè÷íûõ ôëîðîêîìïëåêñîâ, êëàññèôèêà-
öèÿ êîòîðûõ â ñèëó ìîçàè÷íîñòè ýêîòîïîâ, ñèíàíòðîïèçà-
öèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è ðåãóëÿðíîãî çàíîñà íîâûõ
àäâåíòèâíûõ âèäîâ ðàñòåíèé [5, 6] çàòðóäíåíà. Çàäà÷à òè-
ïîëîãèè óðáîôëîðîêîìïëåêñîâ ìîæåò áûòü ðåøåíà ñ ïî-
ìîùüþ ýìïèðèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ [7, 8].
Â ñðàâíèòåëüíîé ôëîðèñòèêå èçó÷åíèå óðáàíîôëîð ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé èññëåäîâà-
íèÿ, ïîñêîëüêó: à) â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäàõ ïðîæèâàåò
îêîëî 50 % íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, à â Ðîññèè — 73 % íàñå-
ëåíèÿ, èç íèõ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü — ýòî æèòåëè êðóïíûõ
è êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ [9]; ïî ïðîãíîçàì, ê 2020 ã. îêîëî
57 % æèòåëåé ïëàíåòû ñòàíóò ãîðîæàíàìè [9]; á) ÷åðåç
îöåíî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè ôëîðû è ðàñòèòåëüíîñòè ãî-
ðîäîâ ìîæíî ñóäèòü î ñîñòîÿíèè ãîðîäñêèõ ýêîñèñòåì;
â) äàííûé òèï àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè ôëîðû îá-
ëàäàåò ñëîæíîé âíóòðåííåé ñòðóêòóðîé, âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ðàçëè÷íûå òèïû ôëîðîêîìïëåêñîâ; ã) èçó÷åíèå óðáàíî-
ôëîð ïîçâîëÿåò ìîäåëèðîâàòü ïðîöåññû àíòðîïîãåííîé
òðàíñôîðìàöèè ôëîðû; ä) íåîáõîäèì òùàòåëüíûé è âñå-
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ñòîðîííèé àíàëèç îñîáåííîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ
óðáàíîôëîð äëÿ ïîíèìàíèÿ èõ ðîëè â ãåíåçèñå
ðåãèîíàëüíûõ ôëîð.
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷åíèå ïðî-
ñòðàíñòâåííîé äèôôåðåíöèàöèè ðàñòèòåëüíî-
ãî ïîêðîâà ãîðîäîâ þãà Ñðåäíåðóññêîé âîçâû-
øåííîñòè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Ïðè ïîëåâûõ èññëå-
äîâàíèÿõ ïðèìåíÿëàñü ìåòîäèêà ìàðøðóòíîãî
ôëîðèñòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ñ ïîëåâîé äî-
êóìåíòàöèåé è ñáîðîì ãåðáàðèÿ. Ïðè ñáîðå íà-
ó÷íîãî ìàòåðèàëà áûëè ñäåëàíû ôëîðèñòè÷åñ-
êèå îïèñàíèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñâîåîáðàçíûõ
ìèêðîýêîòîïîâ â ïðåäåëàõ èçó÷åííûõ îáúåê-
òîâ. Èññëåäîâàíèÿ áûëè âûïîëíåíû ñ ó÷åòîì
îñíîâíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê èçó÷å-
íèþ àíòðîïîãåííî òðàíñôîðìèðîâàííûõ ôëîð,
ðàçðàáîòàííûõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ [10, 11].
Äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé äèôôåðåíöè-
àöèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà â ìîäåëüíûõ âû-
äåëàõ òèïè÷íûõ ãîðîäñêèõ ýêîòîïîâ ðåãèîíà
èñïîëüçîâàëèñü òðàäèöèîííûå ìåòîäû ñðàâíè-
òåëüíîé ôëîðèñòèêè. Áûëè äåòàëüíî èññëåäî-
âàíû óðáîýêîòîïû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè àíòðî-
ïîãåííîé òðàíñôîðìèðîâàííîñòè â ã. Áåëãîðî-
äå, ã. Âàëóéêè è ïãò. Âîëîêîíîâêà.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ïðîñòðàíñ-
òâåííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîê-
ðîâà óðáàíèçèðîâàííûõ òåððèòîðèé ôîðìèðó-
åòñÿ ïîä âëèÿíèåì êîìïëåêñà ïðèðîäíûõ è
àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ, ñî÷åòàíèå êîòîðûõ
ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîé ãåòåðîãåííîñòè óñëî-
âèé ñóùåñòâîâàíèÿ ðàñòåíèé.
Â ãîðîäàõ îáðàçóåòñÿ ñåòü ñïåöèôè÷åñêèõ
óðáîýêîòîïîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ñâîåîáðàçíàÿ
ìîçàè÷íîñòü ôëîðîêîìïëåêñîâ, ïðèñïîñîáëåí-
íûõ ê ýòèì óñëîâèÿì. Èçó÷åíèå ìîäåëüíûõ
âûäåëîâ â ïðåäåëàõ ãã. Áåëãîðîäà, Âàëóéêè,
ïãò. Âîëîêîíîâêè ïîçâîëèëî âûÿâèòü îñîáåí-
íîñòè ïðîñòðàíñòâåííîé äèôôåðåíöèàöèè ðàñ-
òèòåëüíîãî ïîêðîâà â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà
ýòèõ ãîðîäîâ è ñèëû óðáàíîãåííîãî âëèÿíèÿ, à
òàêæå ñîçäàòü îáùóþ äëÿ ãîðîäîâ þãà Ñðåäíå-
ðóññêîé âîçâûøåííîñòè êëàññèôèêàöèþ ôëî-
ðîêîìïëåêñîâ.
Íà îñíîâàíèè èññëåäîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåí-
íîé äèôôåðåíöèàöèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà
è èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû àíòðîïèçèðîâàííûõ
ýêîñèñòåì Á. Â. Âèíîãðàäîâà [11] áûëà ñîç-
äàíà èåðàðõè÷åñêàÿ êëàññèôèêàöèÿ ôëîðèñ-
òè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ óðáîýêîòîïîâ íà þãå
Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííîñòè. Îíà âêëþ÷àåò
3 òèïà, êîòîðûå áûëè âûäåëåíû íà îñíîâàíèè
èíòåíñèâíîñòè àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ, è
8 êëàññîâ ïî õàðàêòåðó àíòðîïîãåííîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ (ðèñóíîê).
Îáùèå ÷åðòû ïðîñòðàíñòâåííîé äèôôåðåí-
öèàöèè èçó÷åííûõ ãîðîäîâ çàêëþ÷àþòñÿ â òîì,
÷òî áîëüøèíñòâî àäâåíòèâíûõ âèäîâ-ýóêåíî-
ôèòîâ ñêîíöåíòðèðîâàíû âäîëü æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ëèíèé ãîðîäîâ, â ìåñòàõ èíòåíñèâíîé
çàñòðîéêè, à òàêæå íà òåððèòîðèÿõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Ýðãàçèîôèòû ëîêàëèçîâàíû, ãëàâíûì
îáðàçîì, âáëèçè öâåòíèêîâ, êëóìá, íà òåððè-
òîðèÿõ ãîðîäñêèõ êëàäáèù. Îíè ñïîñîáíû äè-
÷àòü è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â ïðåäåëàõ êâàçè-
Êëàññèôèêàöèîííàÿ ñõåìà òèïîâ ôëîðîêîìïëåêñîâ èçó÷åííûõ óðáîýêîòîïîâ
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ïðèðîäíûõ ó÷àñòêîâ, èíîãäà âíåäðÿÿñü â ìåñ-
òíûå ëóãîâûå, ñòåïíûå, ëåñíûå ñîîáùåñòâà è
ðàñïðîñòðàíÿÿñü âäîëü ðåê. Êðîìå òîãî, íàøè
íàõîäêè ðàðèòåòíûõ âèäîâ ïðèðîäíûõ ìåñòî-
îáèòàíèé â àíòðîïîãåííûõ ýêîòîïàõ ïîäòâåðæ-
äàþò ñóùåñòâîâàíèå â ãîðîäàõ «àíòðîïîãåí-
íûõ ðåôóãèóìîâ» [3].
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ íàìè èññëåäîâà-
íèé ðàçëè÷íûõ ïî ðàçìåðó è óðîâíþ äåéñòâó-
þùåãî óðáàíèñòè÷åñêîãî ãðàäèåíòà ôëîð ãîðî-
äîâ íà þãå Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííîñòè óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå âàæíûì ôàêòîðîì,
âëèÿþùèì íà ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëå-
íèå âèäîâ â íèõ, ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü óðáàíèçè-
ðîâàííîñòè òåððèòîðèé. Â áîëüøèõ, ïðîìûø-
ëåííî ðàçâèòûõ ãîðîäàõ âåëèêè çîíû, êîòîðûå
çàíèìàþò ôëîðîêîìïëåêñû òåõíîãåííûõ ýêî-
òîïîâ. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ðàñ-
òèòåëüíîãî ïîêðîâà â ìåíüøèõ ãîðîäàõ èñïû-
òûâàåò íåçíà÷èòåëüíîå óðáàíîãåííîå âëèÿíèå.
Çäåñü íàìè âûäåëåíû òå æå òèïû ôëîðîêîìï-
ëåêñîâ, êîòîðûå îòìå÷åíû è äëÿ ñàìîãî êðóï-
íîãî ãîðîäà îáëàñòè — Áåëãîðîäà. Â ìåíüøèõ
ãîðîäàõ ïðîèñõîäèò ïåðåðàñïðåäåëåíèå îáùèõ
ñîîòíîøåíèé ðàçëè÷íûõ ôëîðîêîìïëåêñîâ â
ñèëó óìåíüøåíèÿ óðáàíîãåííîãî âëèÿíèÿ.
Óìåíüøàåòñÿ ðîëü ôëîðîêîìïëåêñîâ òåõíî-
ãåííûõ ýêîòîïîâ (æåëåçíûõ äîðîã, òåððèòîðèé
ïðåäïðèÿòèé, æèëîé çàñòðîéêè) è óâåëè÷èâà-
åòñÿ çíà÷åíèå ôëîðîêîìïëåêñîâ ïðèðîäíûõ
ýêîòîïîâ (çîíû ðåêðåàöèè). Ïîýòîìó âäîëü
óìåíüøåíèÿ óðáàíîãåííîãî ãðàäèåíòà ïðîèñ-
õîäèò ïîñëåäîâàòåëüíîå èçìåíåíèå íå òîëüêî
îáùåãî õàðàêòåðà ïðîñòðàíñòâåííîé äèôôå-
ðåíöèàöèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà â èçó÷åí-
íûõ ãîðîäàõ, íî è êîëè÷åñòâåííîãî ïðèñóòñ-
òâèÿ âèäîâ ðàñòåíèé â òîì èëè èíîì òèïå ôëî-
ðîêîìïëåêñà. Ïðè óìåíüøåíèè óðáàíîãåííîãî
âëèÿíèÿ ïðîèñõîäèò ïåðåðàñïðåäåëåíèå ðîëè
ðàçëè÷íûõ ôëîðîêîìïëåêñîâ â ãîðîäàõ.
Çàêëþ÷åíèå. Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè
èññëåäîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííîé äèôôåðåíöè-
àöèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà â ãîðîäàõ ñ ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíüþ óðáàíèçèðîâàííîñòè òåððè-
òîðèé ïðîâåäåíà êëàññèôèêàöèÿ ôëîðîêîìï-
ëåêñîâ â ïðåäåëàõ ìîäåëüíûõ óðáîýêîòîïîâ íà
þãå Ñðåäíåðóññêîé âîçâûøåííîñòè. Îíà îáú-
åäèíÿåò òèïè÷íûå äëÿ ãîðîäîâ ðåãèîíà ôëîðî-
êîìïëåêñû â 3 òèïà (ïî èíòåíñèâíîñòè àíòðî-
ïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ) è 8 êëàññîâ (ïî õàðàê-
òåðó àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ).
Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Áåëãîðîäñêèì ãîñó-
äàðñòâåííûì íàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëü-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì íà 2013 ãîä (¹ ïðîåê-
òà 5.2614.2011).
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